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AGENDA 
VIII ESCUELA INTERNACIONAL 
DE VERANO 
Entre el 9 y el 20 de enero de 2006 se 
llevará a cabo la octava versión de la Escuela 
Internacional de Verano, que organiza 
anualmente la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Chile, en conjunto con su 
similar de la Universidad de Carolina del Norte 
(EE.UU.). 
Se ofrece una veintena de cursos, de una 
semana de duración, en áreas como Salud 
Ocupacional, Salud Ambiental, Epidemiología, 
Salud Sexual y Reproductiva, Evaluación y 
Gestión en Salud, Bioestadística, Tercera Edad, 
Salud Indígena, Promoción de la Salud, 
Comunicación en Salud, Ensayos Clínicos, 
Atención Primaria y otros. 
Los cursos estarán a cargo de destacados 
docentes de las Universidades de Chile y 
Carolina del Norte, además de académicos 
invitados de la Universidad de la República 
Oriental del Uruguay, Universidad de North 
Texas (EE.UU.), U. de Toronto (Canadá), U. 
de Granada (España), Karolinska Institutet 
(Suecia), U. de Campinas (Brasil) y U. de 
Birmingham (Reino Unido). 
Informaciones: 
Escuela de Salud Pública de la U. de Chile 
Fonos: (56-2) 978 65 36- 978 61 46 
Extension@ med. uchile.cl 
www.saludpublica.uchile.cl 
SEMINARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
28 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEM-
BRE 2005 
Destinado a profesionales y técnicos de 
equipos de salud que participan en la gestión 
y desarrollo de la Atención Primaria, la XVIII 
versión de este seminario se desarrollará entre 
el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, en la 
Escuela de Salud Pública de la U. de Chile. 
En la ocasión, se abordarán aspectos de 
políticas y gestión en el nivel primario de 
atención y temas relativos al desarrollo de la 
APS, como estrategias para el alcance de las 
metas de salud colectiva. También habrá 
intercambio de experiencias en los ámbitos 
de gestión y trabajo comunitario presentadas 
por los propios participantes, las que deben 
ser enviadas hasta el 28 de octubre. 
Informaciones e inscripciones: 
Fono (56-2) 978 6133 
jgonzalez@med.uchile.cl 
www .saludpublica. uchile.cl 
EL HOSPITAL DEL SIGLO XXI 
Un Seminario Internacional de Hospitales 
se llevará a cabo en La Habana, Cuba, desde el 
11 al 14 de octubre. 
Este importante evento servirá para la 
actualización de conocimientos, el intercambio 
y la discusión científica de los aspectos más 
relevantes en cuanto a la actividad hospitalaria. 
En la oportunidad, se mostrará la experiencia 
cubana en el trabajo de los hospitales dentro 
del sistema de salud. 
El tema central del seminario será "El 
Hospital del siglo XXI", con subtemas tales 
como El Hospital en el Contexto de los 
Sistemas de Salud, Organización Hospitalaria, 
Calidad Hospitalaria, Epidemiología Hospita-
laria, Capital Humano, Planeación y Tecnología 
Hospitalaria, Financiamiento y Costos y El 
Hospital ante Catástrofes. 
Informaciones: 
mariac.aleman @infomed.sld.cu 
dirhosp@infomed.sld.cu 
http:// cencomed.sld.cu/ hospitales/ inicio.htm 
CONGRESO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
En la ciudad de La Serena, los días 27, 28 y 
29 de octubre se desarrollará el II Congreso 
Chileno de la Atención Primaria de Salud y las 
IV Jornadas de Actualización en Atención 
Primaria. 
El evento contará con la exposición del 
Ministro de Salud, Pedro García, sobre 
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"Impacto de la Reforma de la Salud en Atención 
Primaria", además del presidente del Colegio 
Médico, Juan Luis Castro, y distintos profe-
sionales que expondrán sus trabajos de 
investigación en conferencias y mesas 
redondas. 
Algunos de los temas que se abordarán son: 
Alergias como Enfermedad Sistémica, Asma 
en el Niño, Urgencias Otorrinológicas en AP, 
Medicina Basada en la Evidencia, Manejo de 
Infecciones Ginecológicas en la APS, Síndrome 
de Déficit Atencional, entre otros. 
Informaciones: 
Consejo Regional La Serena del Colegio 
Médico de Chile 
Teléfono: (56-51) 212936 
reg.serena@colegiomedico.cl 
regionals@ entelchile.net 
OBESIDAD INFANTIL Y JUVENIL 
En Monterrey, México, se llevará a cabo 
entre los días 9 y 11 de noviembre el I Congreso 
Internacional de Obesidad Infantil y Juvenil. 
Durante este evento, se pretende clarificar 
el origen multifactorial de la obesidad infantil 
y juvenil, además de lograr el entendimiento 
de la fisiopatología del proceso y, con ello, la 
presencia de sus comorbilidades, que son las 
que ponen en riesgo la vida y la función del 
individuo. 
El Congreso está dirigido a pediatras, 
endocrinólogos, nutriólogos y otros pro-
fesionales interesados en el tema de la nutrición 
y la obesidad. 
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La inscripción incluye comida los días 10 y 
11, las memorias del evento y entrada libre a la 
EXPO Nutrición y Vida Sana. 
Informaciones: 
Dr. J. Diego Benavides H. Director General 
del Congreso 
www .sociedaddepediatriademonterrey .com 
MAGISTER EN SALUD PÚBLICA 
Hasta el 30 de noviembre estará abierto el 
período de postulaciones al Magíster en Salud 
Pública, dictado por la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Chile. Este 
programa proporciona una formación 
académica sistemática de alto nivel en las 
disciplinas y contenidos del campo de la Salud 
Pública, y entrega los conocimientos 
científicos para que el graduado pueda 
desempeñarse eficientemente en funciones de 
carácter directivo, así como en docencia e 
investigación relacionadas con la disciplina. 
Los alumnos pueden elegir entre las áreas 
de profundización de Epidemiología, Gestión 
de Instituciones de Salud, Políticas y Economía 
de la Salud, Salud Comunitaria y Familiar y 
Salud Ocupacional. 
Informaciones: 
Secretaría Ejecutiva de Postgrado, Escuela de 
Salud Pública de la U. de Chile 
Fonos (56-2) 978 6150- 978 64 33 
Ncastillo@med.uchile.cl 
hcuitino@ med. uchile.cl 
www.saludpublica.uchile.cl 
